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Dante CAPUTO (coord.). Política, dinero y poder. Un dilema para las democracias de las
Américas. México: FCE/OEA, 2011, 163 pp. ISBN: 978-607-16-0655-6.
Este libro está dedicado al recientemente fallecido Guillermo O’Donnell, muchas
de sus ideas sobre la democracia están insertas en las reflexiones que realiza el docu-
mento y que son muy relevantes para las dificultades actuales que enfrenta la región. El
problema que plantea el libro es la creciente importancia del dinero, como medio para
obtener el poder en la política, teniendo siempre en cuenta en la discusión lo que esto
significa para las democracias en América y finalmente la separación entre los intereses
públicos y los privados.
A lo largo del texto se hilvana la relación que existe entre la desigualdad econó-
mica de la región y la influencia del dinero, concentrado en pocas manos, sobre la polí-
tica. Algunos de los argumentos desarrollados en el documento no son tan obvios y
pueden generar verdaderas sorpresas en el lector, más allá del tema del clientelismo
y la corrupción; se analiza detalladamente el efecto del dinero sobre la credibilidad y la
legitimidad de las elecciones y la desigualdad en el voto, ya que evidencia cómo el voto
de todas las personas no necesariamente vale lo mismo.
Una de las discusiones más extensas se realiza sobre el tema de la financiación de
la política, así como de las campañas electorales y la regulación de la publicidad, cuál
es la mejor forma de reglamentarlo y la desigualdad que se genera entre partidos y
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candidatos, en los diferentes contextos. Además de las sistemáticas dificultades que todo
esto produce sobre la participación plena e igualitaria de la mujer en la política.
El capítulo a cargo de Adam Przeworski aborda el problema de la política demo-
crática dentro del capitalismo y la necesidad del dinero en el financiamiento, tanto des-
de la perspectiva de los donativos como de la capacidad de lobby para influenciar políticas
públicas y legislaciones. Vale la pena resaltar el esfuerzo que se ha hecho por abordar
temas problemáticos como el financiamiento de la política en el Caribe, la discusión sobre
América Latina muchas veces no aborda las dificultades que afronta esta región.
Uno de los temas más polémicos, y al mismo tiempo más relevantes actualmen-
te, es la influencia del narcotráfico y el crimen organizado en la política. Esta temática es
especialmente complicada a nivel local, donde es más difícil de controlar y muchas veces
los líderes y la sociedad en general tienen fuertes lazos con los miembros de las orga-
nizaciones ilícitas.
El último capítulo es dedicado a exponer la experiencia de misiones de observa-
ción electoral de la Organización de Estados Americanos. Esta experiencia pone en evi-
dencia la importancia de la temática en la realidad de la política latinoamericana en el
gran triunfo de la democracia procedimental. Aunque en la actualidad parece que nues-
tra región cuenta con estabilidad, la realidad es que el problema que representa el «trián-
gulo dinero-política-poder» es palpable.
De acuerdo con el texto, América Latina se encuentra actualmente en un período
«postransicional» en el que «el principal desafío de las fuerzas políticas democráticas
en esta nueva etapa no se refiere a las amenazas del pasado sino a las del futuro», ya
que en este momento la sociedad se encuentra replanteando las metas, y aunque pare-
ce que los golpes de Estado no amenazan la región, existen otros problemas que están
en constante acecho.
El texto es una continuidad del informe anterior «Nuestra Democracia», y al igual
que éste, es un buen manual con conceptos y gran cantidad de datos actualizados.
Aunque se puede tomar como un seguimiento al informe anterior, es un importante apor-
te a la discusión sobre la actualidad de América. Una novedad en este tipo de análisis
es la inclusión de la comparación con el Caribe, los Estados Unidos, y, en algunos temas,
se compara con otros países a nivel mundial. Realmente es un texto de gran utilidad, que
explora un tema polémico y muy relevante para la realidad actual de la región y que,
como el mismo informe lo demuestra, trata de insertar en la discusión política una temá-
tica tabú y hasta ahora en segundo plano sobre la democracia.
Adicionalmente, el libro plantea importantes preguntas que pueden servir para futu-
ras investigaciones sobre el tema de la influencia del dinero sobre la política en la región
y el impacto de esto sobre la calidad de la democracia. Otra de las características inte-
resantes del texto es que además de plantear problemas traza recomendaciones que son
importantes para generar consenso sobre la manera como abordarlo.
María José CASCANTE
